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Este libro es el resultado de un proceso de reflexión institucional. Recoge el 
trabajo de investigación realizado recientemente por un grupo de profeso-
res del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y cuyo eje 
es la evolución de la Institución durante sus primeros 40 años.
Se trata, en principio, de un conjunto de esfuerzos diversos construidos a 
partir de algunos de los temas en los que el grupo de investigación centra 
su énfasis, cuyas particulares orientaciones se relacionan con la expe-
riencia investigativa o pedagógica de los autores, y que al presentarse en 
un solo volumen dan una idea de cómo el CESA, una de las escuelas de 
negocios más reconocidas del país, entiende la actividad intelectual de 
sus docentes y la forma en que los profesionales de las diferentes áreas 
del conocimiento asumen y analizan el papel de la Institución.
El libro se compone de siete artículos que incluyen, entre otras cuestiones, 
la gestión institucional y las prácticas pedagógicas que permiten llevarla 
a cabo. Así, los autores presentan los resultados de sus procesos inves-
tigativos, a la vez que exponen diversas conclusiones con el fin de hacer 
comprensible no solo el funcionamiento de la Institución, sino la forma 
como las diferentes especialidades se complementan para articular una 
escuela de negocios de la categoría del CESA, adoptando para ello una 
postura crítica y analítica respecto de los procesos que le dan forma
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Investigar es actualmente el horizonte de cualquier institución 
de educación superior. De hecho, en un entorno cada vez más 
competitivo, y en el que todas ellas buscamos ofrecer los mejo-
res programas y reclutar y mantener a los mejores profesores de 
cada área, los productos de investigación resultan ser condiciones 
indispensables de la mayoría de edad de cada una de nuestras ins-
tituciones.
La posición naturalmente reflexiva de los profesores en la edu-
cación superior sigue siendo imprescindible, pero nadie duda que 
resulta insuficiente en la actualidad de la institucionalidad acadé-
mica; aquella debe ir acompañada por una actividad inquisitiva y 
crítica que lo lleve a ver más allá de su entorno más cercano, a salir 
de esa zona de seguridad en la que se convierte, a la larga, cualquier 
salón de clase. Reflexionar acerca de su área de estudio resulta hoy 
en día tan importante para cada profesional que ha encontrado su 
camino en el entorno universitario como el ejercicio docente. Este 
es uno de los principales propósitos de la investigación académica, 
el cual no ha sido ajeno al propósito educativo en el cesa. 
Durante los últimos años, nuestra escuela de negocios ha for-
talecido su cuerpo docente. El principal interés se ha orientado 
en la consecución de profesores de carrera académica destacados 
por su labor investigativa, lo que significa haberse construido un 
nombre a través de sus trabajos y de sus publicaciones. Ejemplo de 
esto son los avances que demuestra nuestro grupo de investigación 
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que han permitido apuntalar procesos estratégicos del cesa como 
han sido la creación de los programas de maestría o los procesos 
de acreditación en los que se ha participado con éxito.
Con todo esto, nos hemos tomado el tiempo y el trabajo de 
pensar en nuestras respectivas áreas del conocimiento y para es-
cribir al respecto, pero también para pensar en nosotros mismos, 
en nuestra actividad como docentes y en el proyecto institucional 
que estamos construyendo.
Así, el presente libro recoge actividades investigativas que al-
gunos profesores han realizado justamente desde y para nuestra 
Institución. Este libro es ejemplo de esto, en la medida en que 
muestra un ejercicio de análisis sobre el cesa en sus primeros 40 
años de formar a los más destacados líderes empresariales. Para 
esto, se pueden ver los análisis realizados sobre las mejores prác-
ticas de la administración y de la gestión de la investigación, la 
manera como se piensa y proyecta la actividad investigativa y de 
la educación, el gobierno corporativo y su efecto sobre las univer-
sidades, los procesos de internacionalización y la forma como se 
consolidó la marca cesa. 
Todos estos temas, orientados a comprender la Institución des-
de la investigación, constituyen un balance general del cesa en sus 
40 años. Esperamos que este libro contribuya de manera decidida 
a comprender algunos de los fundamentos de nuestro proyecto 






Este libro es el resultado de un proceso de reflexión institucional. 
Recoge el trabajo de investigación realizado recientemente por un 
grupo de profesores del cesa– Colegio de Estudios Superiores de 
Administración y cuyo eje es la evolución de la Institución duran-
te sus primeros 40 años.
Se trata, en principio, de un conjunto de esfuerzos diversos 
construidos a partir de algunos de los temas en los que el grupo 
de investigación centra su énfasis, cuyas particulares orientaciones 
se relacionan con la experiencia investigativa o pedagógica de los 
autores, y que al presentarse en un solo volumen dan una idea de 
cómo el cesa, una de las escuelas de negocios más reconocidas del 
país, entiende la actividad intelectual de sus docentes y la forma 
en que los profesionales de las diferentes áreas del conocimiento 
asumen y analizan el papel de la Institución. 
El libro se compone de siete artículos que incluyen, entre otras 
cuestiones, la gestión institucional y las prácticas pedagógicas que 
permiten llevarla a cabo. Así, los autores presentan los resultados de 
sus procesos investigativos, a la vez que exponen diversas conclu-
siones con el fin de hacer comprensible no solo el funcionamiento 
de la Institución, sino la forma como las diferentes especialidades 
se complementan para articular una escuela de negocios de la cate-
goría del cesa, adoptando para ello una postura crítica y analítica 
respecto de los procesos que le dan forma. 
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En el primer artículo, “Gestión en investigación”, se analiza la 
forma como se concibió el modelo de gestión de la investigación a 
partir de una revisión de las mejores prácticas en el mundo acadé-
mico, de suerte que se llegara a configurar un sistema de adminis-
tración eficiente que fuera fiel a los principios fundacionales del 
cesa. Los resultados para la ventana de observación comprendida 
entre el 2008 y 2014 se presentan al final del capítulo.
El segundo artículo, “El gobierno universitario en el cesa”, 
muestra cómo la administración eficiente de los recursos 
financieros y las características de un gobierno favorable le han 
permitido alcanzar un lugar protagónico entre las instituciones 
educativas del país; se discute en él el concepto de gobierno uni-
versitario y su evolución, resaltando los hechos fundamentales 
que coadyuvaron a su construcción, y se describen los modelos 
más comunes en el mundo; se presenta la estructura de gobier-
no del cesa, según lo consignado en sus estatutos, y se adelanta 
una discusión como resultado de una observación concerniente a 
la dinámica de gobierno en la institución; finalmente, se ofrecen 
algunas recomendaciones para que la institución continúe su pro-
ceso de crecimiento y consolidación contando con una estructura 
de gobierno que sirva de soporte para el logro de sus objetivos.
En el tercer artículo, “La gestión en el cesa”, el autor evalúa la 
apuesta de formación que ha desarrollado la institución duran-
te 40 años, y reconoce en ella cuatro ciclos claramente definidos 
(inicio y consolidación, desarrollo acelerado, estabilización y tran-
sición, y evolución estratégica), a la vez que resalta sus particulari-
dades (planeación, organización, dirección y control) y las analiza 
dentro del proceso administrativo. Sus conclusiones resultan re-
levantes: la primera es que durante su desarrollo el cesa ha vivi-
do diferentes estilos de gestión que han marcado su cultura, y la 
segunda, que la Institución ha sabido mantenerse fiel a su misión 
fundacional y a su visión, algo que no es fácil de lograr en medio 
de escenarios variables. 
“La internacionalización en el cesa, los retos del futuro” es el 
título del cuarto artículo. El autor elabora en él una serie de re-
flexiones acerca de los retos de la internacionalización del Pro-
yecto Educativo Institucional (pei) y su contextualización en un 
entorno de globalización; a continuación revisa el impacto que 
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ésta puede llegar a generar en un ambiente empresarial rodeado 
de nuevas variables y actores, y señala la necesidad de alcanzar una 
formación de alto nivel como motor de desarrollo y factor clave 
para una mayor competitividad; por último, muestra cómo estas 
estrategias se han complementado con la creación de un Centro 
de Estudios sobre Globalización e Integración (cegli), con la dis-
cusión de los ajustes a realizar en el pregrado y la incorporación de 
temas internacionales en los programas de posgrado, en especial 
un mba Internacional, lo cual se enmarca en los objetivos del país: 
ser en el 2025 el país más educado y en el 2032 uno de los tres 
países más competitivos de América Latina.
Con el paso de los años el cesa se ha consolidado como una 
marca dentro del mercado educativo colombiano, y a ello se refiere 
precisamente el quinto capítulo, en el cual se presenta su estado 
actual y se analizan los diferentes componentes, tanto de esencia 
como de expresión –identidad, imagen, personalidad, reputación, 
posicionamiento y sentimientos–, que se generan en la mente de 
los miembros de la comunidad. Dentro de los principales hallaz-
gos de la investigación se destacan, de una parte, la coherencia que 
ha mantenido la Institución con sus principios de formación, y de 
otra, su consistencia, que le ha permitido lograr altos estándares 
de calidad. También se hace un análisis de las fortalezas identifi-
cadas, las cuales generan afinidad (sentimiento y reconocimiento) 
y conexión con la marca, y que en el largo plazo significan una 
ventaja diferenciadora. Según proponen los autores, la marca cesa 
ha generado una alta resonancia en el mercado, de forma que me-
diante el uso de sus servicios los miembros de la comunidad evi-
dencian importantes progresos en su estilo de vida, y con ello la 
Institución deja una profunda huella en  quienes se acercan a sus 
diferentes escenarios educativos.
No es gratuito que los dos artículos que cierran el libro hagan 
referencia a la gestión educativa, pues ésta ha sido la columna ver-
tebral de la Institución a lo largo de su historia. En el primero de 
ellos, “Educación personalizada”, se exponen las razones por las 
cuales, a partir del análisis de los factores cualitativos del modelo 
de gestión y de su permanente seguimiento a los estudiantes de 
pregrado durante el período de estudio, el cesa presenta bajas ta-
sas de deserción estudiantil en términos del sector y del área de 
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conocimiento, es decir, las facultades de Administración de Em-
presas en Colombia. En este trabajo se utiliza el modelo de Hut-
chens para analizar las prácticas administrativas en relación con 
la educación personalizada desde una perspectiva hermenéutica, 
y para identificar de manera adecuada los principales factores que 
producen dicho resultado.
En el último artículo, “Escritura y pedagogía: la alfabetización 
académica en la educación superior”, se da cuenta del esfuerzo por 
mejorar el nivel de los estudiantes en aspectos puntuales como 
la lectura y la escritura, pues el pobre desempeño en estas áreas 
supone una de las principales causas de fracaso en el ámbito de 
la educación superior. Se trata de una iniciativa pedagógica estu-
diada y aplicada durante los últimos cinco años, y que ha arrojado 
resultados muy favorables. Para el autor resulta evidente que el 
proceso de aprendizaje del manejo de la lengua no termina en la 
educación media, y que se aprende a leer y a escribir solamente 
leyendo y escribiendo textos concretos, lo cual significa que las 
universidades deben establecer cuál es el tipo de textos que espe-
ran que sus estudiantes produzcan, y trabajar para que los profe-
sores los exijan de manera eficaz. En el artículo queda claro que 
en el entorno académico el ejercicio de la escritura requiere un 
acompañamiento permanente que certifique la nivelación en las 
prácticas lingüísticas; solo de esta forma es posible garantizar que 
no se conviertan en un motivo de deserción universitaria. 
En conjunto este libro representa un esfuerzo sistemático des-
de la investigación por entender algunos de los factores que han 
permitido que el cesa se consolide como una de la escuelas de 
negocios más importantes del país, y por identificar cuáles han 
sido esos rasgos distintivos y diferenciadores de la Institución en 
sus primeros 40 años.

